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ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ  .ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از 
ﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، اﺳﻜﻠﺘﻲ، ﻗﺒﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗ
ﻋﺼﺒﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ 
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﺛﺎر ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ را 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ داد
 ﺮات در ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒــﺪي اﺳﺖﺳﺎﻟﻤﻨﺪي، ﺗﻐﻴﻴ
   اﺻـــــﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن وﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺮا
  
  
درﮔﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزي ــــﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴ
   .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪدﺳﺘﮕﺎه
، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ (TSA) آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ
، (TLA)  آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازو ﺑﻪ وﻳﮋه( PLA)ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز 
 ﻛﺒﺪيﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه  TSA و TLA .(1-3 )ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺪ ــــﻦ ﺗﻮﻟﻴـــﺿﻤ)آﻣﻴﻦ آﻟﻔﺎي آﻻﻧﻴﻦ و آﺳﭙﺎرﺗﺎت را 
ﻮﮔﻠﻮﺗﺎرات ﻣﻨﺘﻘﻞ و ــــﺑﻪ آﻟﻔﺎ ﻛﺘ( ﭘﻴﺮوات و اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت
  :ﭼﻜﻴﺪه
   ﻧﺸﺎن ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . داده اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ ورزﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  آﺳﭙﺎرﺗﺎتﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺷﺎﻣﻞﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳ
  .ﻫﺎي ﺧﻮن ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪو ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ( TLA)و آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ( PLA) ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ،(TSA)
 ﮔﺮم و ﺳﻦ 523/26 ±  4/39 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن 65در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ، دوﻳﺪن روي ﻧﻮار ﮔﺮدان .  ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ12
ﻫﺎي   ﻫﻔﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺗﻨﺎوﺑﻲ، ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ21 و 6ﺑﺪون ﺷﻴﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
 6ي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮداري ﻛﺒﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ. ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ دوﻳﺪه اﻧﺪ
.  ﺑﺎ روش آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪC-LDL  وC-LDHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ .  ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( دﻗﻴﻘﻪ01 ﺗﺎ 5روزاﻧﻪ  ) ﻫﻔﺘﻪ21و 
  . ﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮر آﻧﺎﻟﻴﺰآزﻣﻮنداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
، TLA  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﻮحي دردارﻲ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ و ﺗﻨﺎوﺑﻲﺪاوﻣﻲﺗﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  ﻫﻔﺘﻪ 21 و 6اﻧﺠﺎم  :ﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎ
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ 21از ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﺳﻄﻮح اﻣﺎ( =P0/100)  ﺷﺪآزﻣﻮناز  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ PLA و TSA
   ﺑﻪ ﻃﻮر C-LDL  ﻣﻘﺎدﻳﺮ،ﻣﻨﻈﻢﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت (. <P0/50 ) ﺗﺪاوﻣﻲ ﺑﻮدﺗﻤﺮﻳﻦ داري ﻛﻤﺘﺮ ازﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ C-LDHو ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ 
  (. =P0/100)
اﻋﻤﺎل ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ وﻫﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﻛﺒﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺮﺧﻲ  (.4)ﻛﻨﻨﺪ ﺪ ﻣﻲ ـــدر ﻫﺮ دو واﻛﻨﺶ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴ
ﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌ
   اﻟﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ TSA و PLA ،TLAﻣﺜﻞ 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ (DLFAN= esaesid revil yttaf cilohoclanoN)
رو، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻳﻜﻲ از  از اﻳﻦ. (1،5،6 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺮدﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ـ ــراﻫﺒ
  دﻳﺎﺑﺖ  و اﻟﻜﻠﻲ ﺮـ ــﻛﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﭽﻮن ﻤﻫﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ 
  (.5)ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻫﻤﻴﺖ آن روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣـﺎ ( 7-9)از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻓﺎع ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ 
ت ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ در دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ، ﺗﻐﻴﻴـﺮا 
ﻛﻤﺘـﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻣـﻨﻈﻢ ورزﺷـﻲ در آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺴﻦ، 
  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ 
  ﺑ ــﻪ ﻋ ــﻼوه، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ . (5،01)
ﺛﻴﺮ ﺷـﺪت، ﻣـﺪت و ﻧـﻮع آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗـﺎ 
و  yuG. ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
 ﻋﻀﻼت اﺳﺐ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳـﻖ TSAو TLA  ﺳﻄﻮح wonS
روش ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮداري ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ و ﮔـﺰارش 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫـﻮازي و ﺑـﻲ ﻫـﻮازي 51 و 01ﻛﺮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم 
  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑـﺮي در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ 
 و ﻫﻤﻜـ ــﺎران در knilemAﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ (. 11)ﮔـ ــﺮدد ﻣـ ــﻲ
  ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده را TSAﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳ 
 ﺳﺎﻋﺖ دوﻳﺪن روي ﻧﻮار ﮔـﺮدان ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ 2ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺲ 
 و 101 ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در 
و  ahnuCاز ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ، (. 21) اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ  درﺻﺪ 74
ﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤـﻞ ﻫﻤﻜﺎران اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠ 
   درﺻـﺪ وزن ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 07 ﺗـﺎ 05وزﻧـﻪ اي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
 01 ﻧﻮﺑـﺖ ِ4ﺗﺴﻤﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
 روز در ﻫﻔﺘـﻪ و ﺑـﻪ 5 ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ، ﺑـﺮاي 03ﺗﻜﺮاري ﺑﺎ 
ﺗـﺮاﻧﺲ ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﺮ ﺳـﻄﻮح ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ 6ﻣﺪت 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﻪ اﻳـﻦ rotceRوه، ﺑﻌﻼ(. 31)ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ آﻣﻴﻨﺎز
 ﺳـﺮﻣﻲ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺴﻨﻲ TLAﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح 
 ﻫﻔﺘﻪ دوﻳﺪن ارادي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ 61ﻛﻪ 
ﻧـﺸﺎن اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 41)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻲ ﺗﺤﺮك ﺑﻮد 
 ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛﻤﺘـﺮ در ﻗﻠـﺐ و ، در ﻛﺒﺪ TLAﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﻛﻠﻴ ــﻪ، ﻣﻐ ــﺰ،  در ﻛﺒ ــﺪ، ﻗﻠ ــﺐ، ﻋ ــﻀﻠﻪ، ﻧﻴ ــﺰ TSAﻋ ــﻀﻠﻪ و 
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و( 01)  ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧـﻮن ﺳﻠﻮل  و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه، رﻳﻪ 
 ﻛﻮﭼـﻚ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻫـﺎ روده،  ﻧﻴـﺰ در ﻛﺒـﺪ، اﺳـﺘﺨﻮانPLA
، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ (01،51 )ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
، (61) ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي 
   اﻳـﻦ دوره اﻧﺠـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎﻓﺘﻲ در ﻛﺒـﺪ درﻣﻌﻤـﻮﻻً
 ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ از (. 71)ﺷﻮد ﻧﻤﻲ 
، در ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺪن ﻧﻴـﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒـﺪي 
در ﺳـﺮم و ﻳـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ  ،(51)ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر وﻳـﮋه دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺑـﺴﻴﺎري از . داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳـﮋه اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻮﺟﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از 
 ﺗـﺎ ﻮع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ و ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧ 
  ﺗـﺪاوﻣﻲ و آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻫـﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ 
   .ﺷﻮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ   ﺳﺮ65در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
 ﺷﺮﻛﺖ 84841 ﺳﻮﻳﻪ وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ژﻧﻮم  ﻣﺎﻫﻪ از12ﻣﺎده 
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه از اﺗﻤﺎم دوران ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ 
 واﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از . ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد
 ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﻪ .  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﺗﺪاوﻣﻲ و ﮔﺮوه
 زﻳﺮ ﻣﻮن، ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ آز
 (ﻫﻔﺘﻪ21)و ﭘﺲ آزﻣﻮن (  ﻫﻔﺘﻪ6) ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﺮوه
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دوره ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ـــﻟﺤ
 ــﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫـــﺎ در آزﻣﺎﻳﺸـــﮕﺎه ﺗﻤ.ﺪاري ﺷﺪﻧﺪــﻧﮕﻬ
  . ﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪورزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دوره 
دو ﻫﻔﺘﻪ اي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮار ﮔﺮدان و ﻫﻢ 
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ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺷﻔﺎف 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ رازي راد و در 025151
ﮔﺮاد و ﭼﺮﺧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22 ± 2ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
 05 ± 5 ﺳﺎﻋﺖ و رﻃﻮﺑﺖ 21:21روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
  . درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، اﺑﺘﺪا آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم 
 5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ . دوﻳﺪن روي ﻧﻮارﮔﺮدان آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و8 ﺗﺎ 5 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن
. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ01 ﺗﺎ 5ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﺎ  اي ﺟﻠﺴﻪ5  ي ﻫﻔﺘﻪ21ﺳﭙﺲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪت و ﻣﺪت ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ . ﻛﺮدﻧﺪ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎدﺚ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﻛﻪ 
، ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﺷﺪ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ (91،81) ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ آﻏﺎز 21ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول و دوم از 
از ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ دوازدﻫﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻚ . ﺷﺪ
ﻴﺰ از ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﺎ ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧ. ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
دﻫﻢ روزاﻧﻪ ﻃﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ 08 دﻗﻴﻘﻪ در روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ 01از 
در ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در اﻳﻦ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ 
 ﮔﺮوه ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت را در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي .ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻨﻲ در ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻔﺎوت دوﻳﺪه اﻧﺪ، ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳ
و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ( teS)ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ در دو ﻧﻮﺑﺖ 
ﻫﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ در ﭼﻬﺎر  ﻫﺸﺘﻢ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﻫﻔﺘﻪ
ﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻤﺮ ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ. ﻧﻮﺑﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺑﺮاي . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم 
 ﺑﻪ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﮔﺮم ﻛﺮدن، آزﻣﻮدﻧﻲ
دوﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ  ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ7 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 3ﻣﺪت 
 ﻣﺘﺮ 2ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ، 
ﺑﺮاي ﺳﺮد . در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮار ﮔﺮدان اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﻛﺮدن ﺑﺪن در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺳـﺮﻋﺖ 
  ﻧﻮارﮔﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ 
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ روي ﻧﻮار ﻛﻞ. ﺮﺳﺪﺳـﺮﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑ
 اﻧﺠﺎم  و در ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲﮔﺮدان ﺑﺪون ﺷﻴﺐ
در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻌﺎدل  ﺷﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 57 درﺻﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﻣﻌﺎدل 05
 ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮد
   .(02) ه اﺳﺖدﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﮔﺮوه ﻫﺎﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﺗﻤ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ و در 41 ﺗﺎ 21 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ و
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 42) ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺮاي (. 01) اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﺑﺮاي ﮔﺮوه
 ﺷﺪه و ﭘﺲ  ﺑﻲ ﻫﻮشاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺮ
از ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن روي ﭘﺎراﻓﻴﻦ و ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، 
ﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎف ﻛﺒﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﺑﻼﻓﺎﺻ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي - 07دﻣﺎي 
ﺑﺮاي اﻳﻦ .  ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدزﻣﺎﻳﺸﺎتآ
ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل 731ﭘﻮدر ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺎﻓﺮي ﺣﺎوي 
ﺲ  ﺗﺮﻳ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل02، )LCAN( ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ
 ،  درﺻﺪ1 04-P tedinoN، 0.8 =HP  ﺑﺎﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ﻓﻨﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﺋﻴﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل1،  درﺻﺪ01 ﮔﻠﻴﺴﺮول
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل 0/5 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻟﭙﭙﺘﻴﻦ، 1 (FSMP)ﻓﻠﻮراﻳﺪ 
 آﻣﻴﻨﻮاﺗﻴﻞ ﺑﻨﺰل 4 و 2  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم001ﺳﺪﻳﻢ واﻧﺎداﻳﺖ و 
ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه  (FSBEA)ﺳﻮﻟﻔﻮﺋﻴﻞ ﻓﻠﻮراﻳﺪﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ 
 ﻫﺰار 00021 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 51ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه .ﮔﺮدﻳﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﺎ PLA و  TSA ،TLAﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ ردﻳﺎب
 ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 008 UA supmylOﺧﻮدﻛﺎر 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ C-LDL و C-LDH  ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖاﻣﺮﻳﻜﺎ
  .ﻧﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪ ش آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﺪازهرو
-ﺮوفــ ﻛﻮﻟﻤﻮﮔ ﻫﺎي از آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺑﺎداده
 و  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮروارﻳﺎﻧﺲآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف، 
 .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ از ﻧﻮع ﺗﻮﻛﻲ coh tsoPآزﻣﻮن 
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  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻳﺮ وزن و ﺳﻦ داري در ﻣﻘﺎدﻲﻣﻌﻨاﺧﺘﻼف 
 .ﺪاﺷﺖـــﻮد ﻧـــآزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ وﺟ
 ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 1 ﺷﻤﺎره داده ﻫﺎي ﺟﺪول
 PLA وTSA، TLA ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي 21 و 6 ﭘﺲ از  در اﺑﺘﺪا، وPLAآﻧﺰﻳﻢ 
در ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
 TSA و TLAﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﭘﺬﻳﺮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ 
 از ﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮآﻧﺰﻳﻢ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ
وارﻳﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  TSA و TLAﺳﻄﻮح ﻛﻪ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪدر 
و  (0/100 و 0/020 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ Pﻣﻘﺪار )
 و 0/210 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ Pﻣﻘﺪار ) ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻪ اﺳﺖداري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ( 0/320
ﻫﻔﺘﻪ 21 و 6 ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از PLA و TSA، TLAﺳﻄﻮح 
و ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در  Pﻣﻘﺪار  )ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ
دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (0/100 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاي 
داري داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻲﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
ﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧ




در ﻣﻮرد  ) ﻫﻔﺘﻪ6 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﻨﺎوﺑﻲ در   وﺗﺪاوﻣﻲﺗﻤﺮﻳﻦ 
 ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ Pﻣﻘﺪار TLA
دو ﻫﺮ  ﺑﺮاي P ﻣﻘﺪار TSA و در ﻣﻮرد 0/100 و 0/500
 ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه PLA و ﺳﻄﻮح (0/200ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
، اﻣﺎ داري داﺷﺖﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ( P =0/600)ﻣﻲ ﺗﺪاو
 ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 6ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در 
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮده 6ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 6 ﭘﺲ از (=P0/800 )TSA ﺳﻄﻮحﺑﻪ ﻋﻼوه، . اﺳﺖ
 TSA، TLA ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ و ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 0/100 ،0/900ﺖ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳPﻣﻘﺪار ) PLAو 
 ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ21 ﭘﺲ از (0/100و 
  . از ﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ ﺑﻮدﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻣﻌﻨﺎداري 
 ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و C-LDLﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ p ﻣﻘﺪار ) ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 21 و 6ﺗﺪاوﻣﻲ ﭘﺲ از 
و ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ( 0/100 و 0/900ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 
 و 0/320ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑp ﻣﻘﺪار )ﺗﻨﺎوﺑﻲ 
دار اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ دوﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻲ ﻣﻌﻨ( 0/100
 و 0/219ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ p ﻣﻘﺪار )دار ﻧﻴﺴﺖ ﻲ ﻣﻌﻨ
 ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه C-LDHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 0/018
 ﺑﺮاي pﻣﻘﺪار ) ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 21 و6ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺪاوﻣﻲ ﭘﺲ از 
 و ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و (0/100ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
ﻣﻌﻨﺎدار ( 0/100 ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ pﻣﻘﺪار )ﺗﻨﺎوﺑﻲ 
 ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ دو
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ p ﻣﻘﺪار )دار ﻧﻴﺴﺖ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ 
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺮاﺣﻞﻫﺎ و ﮔﺮوهدر  (واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ )PLA و TSA، TLA ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ :1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
ﻗﺒﻞ ، ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن : دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ=  Pﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ؛ : ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ= G.  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻧﺸﺎﻧﻪ b، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار a. ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ= I و ﭘﺲ آزﻣﻮن؛
 ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار d، ﺗﺪاوﻣﻲﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و c  ، ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ21  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ6ﭘﺲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار 





  در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ  C-LDH ،C-LDL ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ (ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ6)ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن   (ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ21) ﭘﺲ آزﻣﻮن
                                      ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﮔﺮوه
 a,b 02/86± 2/91
  a,b,c 11/08± 1/28
  a,b,d21/14± 1/27
 a 81/76± 2/60
  a,c 51/36± 1/07
  a,d 61± 1/33
 71/26±  2/60
 71/26±  2/60




  (دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم درﻴﻠﻲﻣ) C-LDL
  a,b 54/01± 2/72
  a,b,c 46/63± 1/43
  a,b,d 26/32± 2/21
 a 05/26± 2/05
 a,c 06/81 ± 1/35
  a,d 95/73± 2/60
 55/52±  2/73
 55/52±  2/73




  (دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در) C-LDH
 ﻧﺸﺎﻧﻪ b، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ a.  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ف ﻣﻌﻨﺎدار  ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼd، ﺗﺪاوﻣﻲﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و c  ، ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ21  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ6ﭘﺲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار 




    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ                                 ﺑﺮاي اﺛﺮ pارزش 
  ﮔﺮوه
  (ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ21) ﭘﺲ آزﻣﻮن (ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ6)ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن   ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
  I P G




 43/52 ± 9/31
 43/52 ± 9/31
  43/52  ± 9/31
 53/57 ± 5/07
 a,c 48/26 ± 7/18
  a,d 28/52 ± 5/26
  a,b 94/52 ± 8/15
 a,b,c 301/57 ± 01/20
  a,b,d,e 29/78 ± 5/65
 <0/10 <0/10 <0/10




 03/26 ± 6/49
 03/26 ± 6/49
  03/26 ± 6/49
 83/57 ± 7/09
  a,c 701/78 ± 21/33
  a,d,e 49/52 ± 9/88
  a,b 35/52 ± 8/29
 a,b,c 241/26 ± 51/60
  a,b,d,e 421/26 ± 21/21
 <0/10 <0/10 <0/10




 55/05 ± 5/73
 55/05 ± 5/73
  55/05 ± 5/73
 16/52 ± 6/80
 a,c 48/26 ± 8/51
  a,d 97/26 ± 7/78
 26/57 ± 7/40
  a,b,c 601/73 ± 41/60
  a,d,e 29/73 ± 31/72





































 اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم را  PLA و TSA ،TLA ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ
ﭼﻨﺪﻳﻦ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮔﺰارش  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ،(12 )ﻓﺮﺿﻴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ
، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ (22)و ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ 
 اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و( 32( )ssecorP lacinahceM)
 ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( 42)ﻏﺸﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ . آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي وﺟﻮد دارداﻳﻦ
 در ﺳﺎﻋﺎت PLA و TSA، TLA ﻣﻲ دﻫﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن
 ﻓﺼﻠﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﺻﻮرتﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ
وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ (. 52،62،72)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ و 21:21ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
 و  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﻫﺶ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه، آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋو
در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺪازه 
 ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﻲ 01 ﺗﺎ 8ﮔﻴﺮي ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
 PLA و TSA، TLAآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻳﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس در دﻫﻪ
ﻲ در آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ورزش و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻛﺴﺎﻳﺸ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در آﻏﺎز ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (. 62،82)اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﺶﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓﺖـ ــﺗﻤ
 را (SOR=seicepS negyxO evitcaeR)اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل 
 ﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺿﺪﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻜ
اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪودﺳﺎزي 
(. 92)ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ورزش 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻓﺎع 
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ه ادﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ د
 ﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪاﺳﻜﻠﺘﻲ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮاﺑ
ﺳﺘﮕﺎه آﻧﺰﻳﻢ ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺛﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ د
  ﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘــﻠﻒ ﺑﻪﺗﻐ(. 8)ﻛﺒﺪي دارد 
  
ﺗﻤﺮﻳﻦ واﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎز و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎ (. 8)دروﻧﻲ آن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻛﺒﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺿ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ ﭘﺲ از (. 82)ﺑﺎ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ 
در ( ADM)اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﻼت ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﻮح آن در ﻋﻀﻫﺎ  رتﻛﺒﺪ 
     (.8)اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ و ﺿﺪ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺰارش . ﻛﺒﺪ اﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺗﺎم ﻛﺮده
  ﻛﺎﻫﺶ ( CAT=yticapaC evitadixoitnA latoT)
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ( 03)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻨﺮو اﻓﺮاد 
ﺪ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل در اﻓﺮاد (. 03،7)
ﻣﺴﻦ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ( 03،7)ورزش 
ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺗﺎم اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه 
ﻓﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪاﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻛﺒﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  ( 03،8)ﻋﻀﻼت در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻛﺒﺪي 
 ﻫﻔﺘﻪ 21و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﭘﺲ از 
  . ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاوﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﺎوﺑﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
  وﺿﻮحﻪ  ﺑ1  ﺷﻤﺎره داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ
ن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻲ ﺗﻮا
 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 6 ﭘﺲ از TLAﺳﻄﻮح . ﻛﺒﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ 
، %(041/41و% 741/60) واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 84 و 05/73ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 36/36 و 77/52 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ TSAﺳﻄﻮح 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ PLAو ﺳﻄﻮح %( 702/8و % 252/82)
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 ﻫﻔﺘﻪ اول، اﻧﺘﻈﺎر 6رو ﭘﺲ از  از اﻳﻦ. ﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘ
 ﻫﻔﺘﻪ دوم 6ﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﻣﻲ رﻓﺖ اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺪاو
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن داراي ﺳﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ 
رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر، ﻋﻠﻲ  ﺻﻌﻮدي ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ 6ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در 
 ﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ 6اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮح ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ در ﮔﺮوه
، %(21/19 و% 22/06) واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 01/26 و 91/31 TLA
 و% 23/12) واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 03/73  و43/57 TSAﺳﻄﻮح 
 واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 21/57 و12/57 ،PLAو ﺳﻄﻮح %( 23/22
  . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ%( 61/10 و% 52/7)
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ داﺷﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮ 
ﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ، ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﭘ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻛﻪ . اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﺳﻴﺐ وارده ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻨﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻮازي ﺗﺪاوﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻮد
رخ داد و اﻳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و اﺳﺘﺮس ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي 
ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺪاوﻣﻲ و 
 21 و6 ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد
داري ﻛﺎﻫﺶ و ﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨC-LDLﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
. داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨC-LDHﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 در C-LDL ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺳﻄﻮح 4در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻤﺮﻳﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻲ  در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗC-LDHﺳﻄﻮح 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي . داﺷﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  و C-LDL،C-LDH ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﻴﻦ kraP و haN
ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي داراي ﺑﻴﻤﺎري  GT
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ (. 13)اﻧﺪ  ﻣﺰﻣﻦ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدهCﺗﻴﺖ ﻫﭙﺎ
 و reigiL-aksweinsiWﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ 
 داراي TLAﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي GT و C-LDLﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ 
 در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي داراي C-LDHﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي (. 23) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ DLFAN
ﻛﻮر، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺬ
ﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺳﻄﻮح آ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ــــﺣﺎﺋ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﺮاي . ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺴﻦ اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻲ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻮﻧـــدرك ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧ
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 
ﭘﺲ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  TSA و TLAﺳﻄﻮح اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و 21
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح .داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ
 را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ از ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد
داري ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻲ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨ
و ﻫﻤﻜﺎران  zteiTدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، (. 33،43)ﻛﺒﺪي دارد 
 PLA و TSA، TLAﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
ﺎي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎل در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬ06اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ارزش ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ (. 43)ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﻮح 
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاوﻣﻲ و  ﻫﻔﺘﻪ 6ﭘﺲ از ( TSAﻧﻪ  )PLA و TLA
 و TLAداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
داري  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 21 ﭘﺲ از PLA
ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ وﻫﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ﮔﺮوه ﺗﻨﺎوﺑﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه در 
ت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺪواﻣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮر
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02 
( SAG=emordnyS noitatpadA lareneG )ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﻼي اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
وﻟﻲ ﻓﻘﺪان ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ( 53)ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮ ﺻﺎدق ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﺌﻮري در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ از ﻳﻚ ﻃﺮف و 
از ( 03)ﻲ ﺗﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺿﺪ اﻛﺴﺎﻳﺸ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ 
ﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ـــدر آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷ
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﺪاوﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت 
ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و از اﻳﻨﺮو 
ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺪاوﻣﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲ 
از ﻃﺮف .  ﻣﻲ ﺷﻮدPLA و TLAاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﻮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ دﻳﮕﺮ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺷﺎﻳﺪ - ﺷﺪاﺷﺎرهﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲاﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 
  در ﮔﺮوه ﺗﻨﺎوﺑﻲي ﻛﺒﺪيﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
ﺮ از ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت داري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻲ ﻌﻨﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪاوﻣﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻨﺎﺳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ـــﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺷ
  ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ـــدر ﻣﻘ. اﺳﺖ
ﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺰ
اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ را در ﺳﺮم 
ﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺮر. ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ در ﻗﻠﺐ و ﻋﻀﻠﻪ ، در ﻛﺒﺪTLAﻛﻪ 
 در ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ، ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه، ﻧﻴﺰ TSAو 
 و اﻳﻦ ﺪﻧﻮد دارﻧﻴﺰ وﺟﺧﻮن ﺪ ـــرﻳﻪ، ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴ
رو  از اﻳﻦ(. 01،51 ) ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺴﺖآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر در ﺳﺮم ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ 
 ﺑﻪ ﻋﻼوه، .وﻳﮋه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺒﺪ در اﺳﺘﺨﻮان، PLAﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (.01،51 )روده ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ PLAﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ا
در ﭘﮋوﻫﺶ (. 01) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮازي ﺑﺮ ـــﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺪاوﻣﻲ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫ
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻛﺒﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪت 
ﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ورزش در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧ
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻛﺒﺪي ﺷﺪ و در 
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﻨﺎوﺑﻲ اﺳﺘﺮس 
 ﻣﺪت ﻫﺎ و آﻳﺎﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را ﺑﻪ 
 PLA ، اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎﺑﻌﻼوه. دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺳﻴﺐ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
   .ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﻳﺶ ﻃﻮل دوره اﻓﺰادر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي 
 ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ 21 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 6ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ از 
 اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي ،ﻣﻴﺎن اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﻨﺎوﺑﻲ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻟﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪناﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ل داﺷﺘﻪ اﺳﺖرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎ
 در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ وﻫﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﻲاﺳﺘﺮاﺣﺘ
 اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ وﺟﻮد،اﻳﻦ ﺑﺎ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ 
  .داﺷﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻟﻮژي ورزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﻪ از ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
   ﻪـــاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟ. ﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدــﻖ ﻗــﺮ دوره ﺗﺤﻘﻴــــﺳﺮاﺳ
ﮔﻮﺷﻪ اي از ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزش 
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Background and aims: Various studies confirm the effect of strenuous exercise on liver 
enzyme's level increment, but the effect of regular exercise especially on liver tissue enzymes is 
yet unclear. The purpose of this study was to examine the effects of continuous and interval 
aerobic training on blood lipid profile and on liver tissue enzymes including, Aspartate 
aminotransferase (AST), Alkaline phosphatase (ALP) and Alanine aminotransferase (ALT) and 
blood lipids level.  
Methods: In this experimental study 56 Wistar rats (body mass 325.6 ± 4.93 grams and the age 
of-21 months) were randomly divided into 3 control, continuous and interval groups. 
Continuous group performed running on treadmill speed for 6 and 12 weeks (5 to 10 min/day). 
Interval group also performed the same training with the rest intervals between training sets. 
Evaluating the liver enzymes, biopsy samples were obtained before and after the sixth and 
twelfth weeks. HDL-c and LDL-c levels were assessed using enzymatic method. Data were 
analyzed by two-way repeated measures ANOVA. 
Results: The results showed that ALT, AST and ALP levels significantly increased at the first 6 
weeks and after the 12 weeks in continuous and interval aerobic training (P=0.001), but after 12 
weeks the level of this variable, were significantly decreased in interval group compared with 
continuous group (P<0.05). Following the regular training, LDL-c level was significantly 
decreased (P<0.05) and HDL-c level was significanly increased compare with contrl group 
(P=0.001).  
Conclusion: These findings suggest that using rest intervals between training sets cause 
decreasing in liver stress of old rats, but further study is needed to support these finding in pld 
people. 
 
Keywords: Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, Alanine aminotransferase.  
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